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Izvod: Kao zrnena mahunarka, bob (Vicia faba L.) poseduje veliki po -
ten cijal za proizvodnju krme i primenu u vidu zeleni{nog |ubriva. Mikroogled,
izveden tokom 2005. i 2006. godine na oglednom polju Instituta na Rimskim
[an~evima, uklju~io je deset genotipova boba razli~itog geografskog porekla.
Prose~an prinos zelene krme varirao je izme|u 26,1 t ha-1 kod genotipa Debek 
i 51,4 t ha-1 kod genotipa PP 2. Najvi{i prinos suve materije krme utvr|en je
kod genotipa Brok (12,7 t ha-1), dok je najni`i prinos suve materije krme
utvr|en kod genotipa Debek (3,9 t ha-1). Genotip Brok odlikovao se najvi{im
udelom suve materije krme (0,29), a genotipovi PP 1 i Debek najni`im udelom
suve materije krme (0,15). Prose~ne vrednosti ostvarivog prinosa sirovih
proteina krme kretale su se od 807 kg ha-1 kod genotipa Debek, do 2625 kg
ha-1 kod genotipa Brok. Utvr|eno je postojanje zna~ajnih razlika u prose~nim
vrednostima svih pra}enih osobina na oba nivoa zna~ajnosti.
Klju~ne re~i: bob, potencijal, prinos, sirovi proteini krme, suva materija 
krme, zelena krma.
Uvod
Bob (Vicia faba L.) predstavlja jednu od najzna~ajnijih ratarskih, povrtar -
skih i krmnih mahunarki u svetu (Miki} i sar., 2006), primenjuje se u ishrani ljudi
i doma}ih ̀ ivotinja i iskori{}ava se, uglavnom, u vidu nezrelih mahuna i nezrelog 
i zrelog zrna.
Iako u manjoj meri, bob je mogu}e gajiti i za zelenu krmu i sila`u (Mejaki} i
Nedovi}, 1996). U prvom slu~aju, bob se gaji re|e kao ~ist usev, a ~e{}e u sme{i
sa drugim jednogodi{njim krmnim biljkama, kao {to su ovas, je~am, maljava
grahorica i krmna repica Perko PVH (Onofrii & Tomasoni, 1989). U drugom
slu~aju, bob se gaji isklju~ivo u sme{i sa prosolikim `itaricama, poput kukuruza
ili krmnog sirka (\or|evi} i Dini}, 2003). Bob mo`e da se gaji i za zeleni{no
|ubrenje, posebno kao postrni usev (Eri} i sar., 2000). Prose~an sadr`aj sirovih
proteina u suvoj materiji nadzemne mase boba kre}e se od 214 g kg-1, u vreme
butonizacije, preko 203 g kg-1, u vreme punog cvetanja, do 194 g kg-1, u vreme
obrazovanja prvih mahuna (Mihailovi} i sar., 2003).
Istra`ivanje je sprovedeno sa ciljem odre|ivanja potencijala boba, kao
manje rasprostranjene jednogodi{nje mahunarke, za prinos krme u uslovima
Srbije.
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Materijal i metod rada
Mikroogled, izveden tokom 2005. i 2006. godine na oglednom polju Insti -
tuta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim [an~evima i postavljen u vidu potpuno 
slu~ajnog blok rasporeda, sa veli~inom ogledne parcele od 5 m2 i tri ponav ljanja, 
uklju~io je deset genotipova boba razli~itog geografskog porekla iz Zbirke
jednogodi{njih krmnih mahunarki Zavoda za krmno bilje (Tab. 1).
Svih deset genotipova boba sejano je po~etkom marta (Miladinovi}, 2001),
uz koli~inu semena koja je obezbe|ivala sklop od 70 biljaka m-2 (Mi{kovi} i sar.,
1983), i ko{eno u vreme punog cvetanja i obrazovanja prvih mahuna.
Pra}eni su prinos zelene krme (t ha-1), prinos suve materije krme (t ha-1),
udeo suve materije krme i ostvarivi prinos sirovih proteina krme (kg ha-1). Prinos
zelene krme meren je in situ, neposredno nakon kosidbe. Prinos suve materije
krme odre|ivan je na osnovu uzorka zelene krme, uzetog neposredno nakon
kosidbe i su{enog u zatvorenom prostoru i na sobnoj temperaturi do postojane
mase. Udeo suve materije krme izra~unavan je deljenjem prinosa suve materije
krme prinosom zelene krme. Ostvarivi prinos sirovih proteina krme izra~unavan
je mno`enjem prinosa suve materije krme prose~nom vredno{}u sadr`aja
sirovih proteina u suvoj materiji krme od 206,8 g kg-1 (Manokina, 1962).
Tab. 1. Genotipovi boba u ogledu tokom 2005. i 2006. godine na Rimskim [an~evima
Tab. 1. Faba bean ge no types in the trial dur ing 2005 and 2006 at Rimski [an~evi
Broj u Zbirci jednogodi{njih krmnih mahunarki




Coun try of or i gin
VIC 201 PP 1 Srbija
VIC 202 PP 2 Srbija
VIC 203 No. 7 Srbija
VIC 204 PP 4 Srbija
VIC 205 Debek Poljska
VIC 206 VIC 206 Srbija
VIC 207 Omar Slova~ka
VIC 209 Liber Slova~ka
VIC 210 Brok Slova~ka
VIC 228 Nadwislanski Poljska
Dobijeni rezultati obra|eni su analizom varijanse (ANOVA), uz primenu LSD 
testa i kori{}enjem ra~unarskog programa MSTAT-C.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Prinos zelene krme. Utvr|eno je postojanje zna~ajnih razlika u prose~nim
vrednostima prinosa zelene krme izme|u deset ispitivanih genotipova boba na
oba nivoa zna~ajnosti (Tab. 2). Prose~an prinos zelene krme varirao je izme|u
26,1 t ha-1 kod genotipa Debek i 51,4 t ha-1 kod genotipa PP 2, {to je potvrdilo
rezultate prethodnog ispitivanja da bob ima veliki potencijal za prinos zelene
krme (Miki} i sar., 2005). Sa prose~nom vredno{}u svih deset ispitivanih geno -
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tipova od 38,6 t ha-1, prinos zelene krme boba nalazi se u ravni sa prinosima
zelene krme sto~nog gra{ka i obi~ne grahorice (Mihailovi} et al., 2004).
Tab. 2. Prose~ne vrednosti prinosa krme (t ha-1), udela suve materije krme i ostvarivog
prinosa sirovih proteina krme (kg ha-1), genotipova boba u ogledu na Rimskim
[an~evima za 2005. i 2006. godinu
Tab. 2. The av er age val ues of for age yields (t ha-1), dry mat ter por tion and po ten tial for -
age crude pro tein yield (kg ha-1) of faba bean cultivars in the trial at Rimski [an~evi













For age dry 
mat ter por tion
Ostvarivi prinos sirovih
proteina krme
Po ten tial for age crude
pro tein yield
PP 1 49,9 7,7 0,15 1586
PP 2 51,4 8,3 0,16 1722
No. 7 31,9 5,3 0,17 1099
PP 4 30,5 5,5 0,18 1137
Debek 26,1 3,9 0,15 807
VIC 206 30,5 6,4 0,21 1322
Omar 35,7 5,6 0,16 1158
Liber 46,7 9,3 0,20 1918
Brok 43,3 12,7 0,29 2625
Nadwislanski 40,0 8,7 0,22 1790
Prosek
Av er age
38,6 7,3 0,19 1516
LSD0,05 10,2 3,9 0,07 401
LSD0,01 14,6 5,4 0,10 573
Prinos suve materije krme. Najvi{i prose~ni prinos suve materije krme
utvr|en je kod genotipa Brok (12,7 t ha-1), {to je posledica visokog udela suve
materije krme (Mihailovi} et al., 2006a). Sli~no prinosu zelene krme, najni`i
prose~ni prinos suve materije krme utvr|en je kod genotipa Debek (3,9 t ha-1).
Utvr|eno je postojanje zna~ajnih razlika u prose~nim vrednostima prinosa suve
materije krme izme|u deset ispitivanih genotipova boba na oba nivoa zna~aj -
nosti. Na osnovu prose~ne vrednosti prinosa suve materije krme, svih ispitivanih 
genotipova od 7,3 t ha-1, bob mo`e da ostvari sli~ne, pa ~ak i bolje, rezultate od
sto~nog gra{ka i obi~ne grahorice (Mihailovi} et al., 2005).
Udeo suve materije krme. Genotip Brok odlikovao se zna~ajno vi{im
udelom suve materije krme od svih ostalih ispitivanih genotipova boba na nivou
zna~ajnosti od 0,05 (0,29). Najni`i udeo suve materije krme utvr|en je kod
genotipova PP 1 i Debek (0,15). U pore|enju sa sto~nim gra{kom i grahoricom
(Mihailovi} et al., 2006b), bob, sa prose~nom vredno{}u za svih deset ispitivanih
genotipova od 0,19, ima ni`i udeo suve materije krme.
Ostvarivi prinos sirovih proteina krme. Uz postojanje zna~ajnih razlika
na oba nivoa zna~ajnosti, prose~ne vrednosti ostvarivog prinosa sirovih proteina 
krme, kretale su se od 807 kg ha-1 kod genotipa Debek do 2625 kg ha-1 kod
genotipa Brok, sa prose~nom vredno{}u za svih deset ispitivanih genotipova od
1516 kg ha-1.
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Zaklju~ak
Iako prvenstveno smatran zrnenom mahunarkom, bob poseduje veliki
poten cijal za proizvodnju krme, sa prinosima zelene krme i suve materije krme u 
ravni sa rasprostranjenijim i ekonomski zna~ajnijim jednogodi{njim mahu nar -
kama i prinosima sirovih proteina krme od preko 1500 kg ha-1. Iskori{}avanjem
u vidu zeleni{nog |ubriva, bob mo`e da zauzme va`no mesto u savremenim
sistemima proizvodnje, poput organskog ratarenja i odr`ive poljoprivrede. 
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POTENTIAL OF THE LESS WIDESPREAD 
SPECIES OF ANNUAL LEGUMES FOR FORAGE - FABA
BEAN (Vicia faba L.)
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Sum mary: Al though com monly re garded as on of the most im por tant grain le -
gumes, faba bean (Vicia faba L.) can be suc cess fully grown for green for age, si lage and
green ma nure.
A small-plot trial has been car ried out at the Rimski [an~evi Ex per i ment Field of the
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops dur ing 2005 and 2006, in clud ing ten faba bean ge -
no types of di verse geo graphic or i gin from the An nual For age Le gumes Col lec tion of the
For age Crops De part ment (Tab. 1). All ge no types were sown in early March, with a crop
den sity of 70 plants m-2, and were cut in the stages of full flow er ing and form ing of the first 
pods.
There were sig nif i cant dif fer ences in all mon i tored char ac ter is tics be tween the ten
ex am ined ge no types at the lev els of 0.05 and 0.01 (Tab. 2). Green for age yield, mea sured
in situ af ter the cut ting, in av er age var ied be tween 26.1 t ha-1 in Debek and 51.4 t ha-1 in
PP2. For age dry mat ter yield, de ter mined on the ba sis of green for age sam ples taken af ter 
the cut ting and dried at room tem per a ture, in av er age ranged from 12.7 t ha-1 in Brok to
3.9 t ha-1 Debek. For age dry mat ter por tion, cal cu lated as a ra tio be tween for age dry mat -
ter yield and green for age yield, in av er age var ied from 0.15 in PP 1 and Debek to 0.29 in
Brok. Po ten tial for age crude pro tein yield, de ter mined on the ba sis of for age dry mat ter
yield and an av er age value of for age crude pro tein con tent in faba bean of 206.8 g kg-1, in
av er age ranged be tween 807 kg ha-1 in Debek and 2625 kg ha-1 in Brok.
Faba bean has a con sid er able po ten tial for for age pro duc tion, with for age yields at
the same level as for age pea and com mon vetch and for age crude pro tein yields of more
than 1500 kg ha-1, as well as for green ma nur ing, es tab lish ing it self as a crop for mod ern
trends such as or ganic farm ing and sus tain able ag ri cul ture.
The au thors would like to ex press their sin cere grat i tude to the Re search In sti tute of
Plant Pro duc tion Pie{t'any in Pie{t'any, Slovakia, as one of the do nors of the An nual For age 
Le gumes Col lec tion.
Key words: faba bean, for age crude pro tein, for age dry mat ter, green for age, po -
ten tial, yield.
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